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У збірник включено тези доповідей, в яких розглянуто фактори та 
предиктори ризику неінфекційних захворювань (НІЗ); сучасні клінічні, 
лабораторні та інструментальні методи діагностики НІЗ в медичній 
практиці; наукові та практичні аспекти хронізації неінфекційних 
захворювань внутрішніх органів, питання персоналізованої первинної і 
вторинної профілактики НІЗ; пріоритетні напрямки сучасної профілактики 
НІЗ; інноваційні підходи до вирішення проблеми. 
 
Матеріали конференції призначені для спеціалістів різних медичних 
спеціальностей, що займаються проблемами теоретичної та практичної 
медицини, а також студентам медичних закладів. 
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ВИКОРИСТАННЯ НЕБУЛАЙЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ У РЕСПІРАТОРНІЙ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З ГОСТРИМИ ПОРУШЕННЯМИ 
МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ  
Малкович Н. М. 
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний 
медичний університет», м. Чернівці, Україна 
Метою дослідження була оптимізація проведення респіраторної 
реабілітації у пацієнтів з перенесеними гострими порушеннями мозкового 
кровообігу (ГПМК).  
Впродовж 2014-2016 рр. спостерігали 19 хворих в різних періодах 
ГПМК, які знаходились на лікуванні в блоці реанімації та інтенсивної 
терапії неврологічного відділення Міської клінічної лікарні № 3 м. 
Чернівці.  
Хворі отримували базисну терапію згідно протоколу ведення 
пацієнтів з ГПМК. З метою покращення надання медичної допомоги 
шляхом попередження розвитку респіраторних розладів хворим були 
запропоновані і реалізовані схемі небулайзерної терапії. Хворі були 
розподілені на 2 групи – пацієнти основної групи (11 пацієнтів) 
отримували додатково небулайзерні інгаляції (НІ); групи порівняння – 
традиційне лікування.  
Заходи респіраторної реабілітації включали НІ розчину флуімуцилу 
по 3 мл 2-3 рази на день з метою покращення виділення мокротиння і 
профілактики мукостазу. У випадку розвитку ГПМК на тлі супутніх 
бронхообструктивних захворювань застосовували НІ бронхолітиків: 
сальбутамол 2 мл з 2 мл фізіологічного розчину натрію хлориду 2 рази на 
день або беродуал по 15-20 крапель з 4 мл фізіологічного розчину натрію 
хлориду з наступною НІ інгаляційних глюкокортикостероїдів (пульмікорт, 
флексотид) через 15-30 мин.  
НІ проводились одночасно з активним застосуванням 
немедикаментозних методів лікування, таких як постуральний дренаж, 
легкий перкусійний і вібруючий масаж грудної клітини. Ефективність 
комплексної реабілітації хворих основної групи була значно вищою 
порівняно з результатами терапії хворих групи порівняння.  
НІ рекомендували продовжувати і на амбулаторному етапі реабілітації 
пацієнтів. Хворим з супутніми бронхообструктивними захворюваннями 
(хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма) 
рекомендували продовжити комбіновані НІ в амбулаторних умовах, для 
чого були індивідуально підібрані препарати та їх дозування.  
В перспективі передбачається розширення переліку препаратів для 
небулайзерного введення у пацієнтів за рахунок впровадження у 
лікувальний процес антибактеріальних і дезінфікуючих засобів (декасан, 
флуїмуцил-антибіотик). 
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